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ABSTRAK 
Pendidikan karakter sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan generasi-generasi 
penerus bangsa yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
pelaksanaan penanaman karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui ekstrakurikuler 
pramuka (2) mendeskripsikan penanaman karakter cinta tanah air dan komunikatif 
melalui ekstrakurikuler pramuka (3) mendeskripsikan kendala dalam membentuk 
karakter cinta tanah air dan komunikatif (4) mendeskripsikan solusi yang dilakukan 
dalam menghadapi kendala pembentukan karakter cinta tanah air dan komunikatif. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunkan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan 
ekstrakurikuler pramuka dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali pada hari 
Kamis setelah pulang sekolah untuk kelas atas (2) penanaman karakter cinta tanah air 
melalui mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan dalam berteman, mengajarkan cara 
menjaga kebudayaan, menyanyikan lagu wajib maupun nasional, melalui materi 
pembelajaran (3) penanaman karakter komunikatif melalui bekerja sama dan gotong 
royong, bermusyawarah, mengajarkan saling memberikan semangat antar sesama teman 
(4) kendala yang ditemui yaitu perbedaan karakter siswa, kemampuan siswa yang 
berbeda-beda dan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung (5) solusi yang 
digunakan yaitu guru senantiasa sabar dan menjalin komunikasi yang baik terhadap 
siswa, memberikan bimbingan kepada siswa yang kemampuannya kurang, pihak sekolah 
bekerja sama dengan orang tua agar penanaman karakter dapat terlaksana di lingkungan 
rumah sehingga dapat tercapai secara maksimal. 
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ABSTRACT 
Character education is needed in order to create quality future generations of the 
nation. This study aims to (1) describe the implementation of planting the character of 
patriotism and communicative through scout extracurricular (2) describing the planting 
of the character of patriotism and communicative through scout extracurricular (3) 
describing the obstacles in forming the character of patriotism and communicative (4) 
describing the solution is done in the face of obstacles to the formation of the character 
of patriotism and communicative. This type of research is qualitative research. Data 
collection techniques used are interviews, observation and documentation. The validity 
of the data uses source triangulation and technical triangulation. Data analysis 
techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The 
results showed that (1) the scout extracurricular activity was carried out routinely once 
a week on Thursday after returning home from school to the upper class (2) planting the 
love character of the homeland through teaching not to discriminate in friends, teaching 
how to maintain culture, singing both compulsory and national songs, through learning 
material (3) planting communicative characters through collaboration and mutual 
cooperation, deliberation, teaching each other's encouragement among friends (4) the 
obstacles encountered are differences in student character, different abilities of students 
and due to factors environment that is less supportive (5) the solution used is that the 
teacher is always patient and establishes good communication with students, provides 
guidance to students who lack ability, the school works with parents so that character 
building can be carried out in the home environment so that it can be maximally 
achieved . 
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